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　　　人口すい移
センサ
X　年 人口実数
人　口
揄ﾁ率
1911 46，718
1921 80，43470．0
1931 111，41838．9
1947 175，96157．6
1957 316，23079．0
1964 399，86426．4
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　　　一1957年センサスによる一
?
女 計 構成率
マレー系 25，29622，31947，615 15．0
中国系 99，75496，078195，83262．0
インド系 32，03321，47353，506 16．9
その他 10，899 8，387 19，286 5．9
計 167，973148，257316，230100．0
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図・1　クアラ・ルンプール市の主要河川と幹線道路。R．は河，　J．はJalan（Road）
　　　をしめす。G。　R．はGombak　R．，上陸地点が都心部である。
　　　Lake　Gardenは，現在の政治・行政機関の集中地区である。
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